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激光器采用波长为 0. 63μm 的半导体激光
器,因其波长与 0. 6328μm相近,故而既可替


























原理图。图中 DAC0832为 8位并行接口 D /
A转换器,自带两级数据缓冲器; M C14053B
为 3路 2信道模拟多路器, 是数字控制模拟





锁存器 74LS 373外扩程序存储器 2764。。 数
字量由 PO口送出给 0832, 转换后的模拟量
送给集成运放 K IA 324P, 然后经由驱动电路
驱动电机工作。 8031的 XTA L1、XTA L2与
作为反馈元件的片外晶振构成自激振荡
器 [4 ],晶振频率为 6MH z。图中还示意了 8031
的上电复位电路。
由于本系统中对两直流电机的控制是同










中所示, 220V、 50H z的交流电经变压器降
压,桥式电路全波整流、电容滤波后, 给三端
模拟集成稳压器件 7805、 7812供电, 还给集
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锁存器 74LS373、 EPROM 2764的电源端
VCC, D /A 转 换 器 0832 的 ILE 端, 及
M C14053B的电源端 VDD。
7812输出+ 12V 连向 0832的电源端
VCC。 它们 ( 7805、 7812)的地端连向 8031、
373、 2764、 0832的地,及 M C14053B的控制



















变成受调制的红外信号 (载波频率为 40KH z
左右 ), 由发射器 LED送出, 红外接收器收到
遥控器发出的、经调制了的脉冲红外信号后,
将其转换成电信号, 经放大, 整形后送入
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